
































































































































































































































































Abstract: This sub-project takes （ⅰ） as its point of departure.
（ⅰ） In order to change Japanese language education from “education in language” to “edu-
cation in communication” in the true sense of the latter term, it is necessary to alter 
the orientation of the research conducted on Japanese language education from “re-
search on language” to “research on communication.”
Concretely speaking, research on communication for Japanese language education means re-
search conducted on （ⅱ） through （ⅳ） below. In this sub-project we plan to pursue these 
lines of research.
（ⅱ）research pertaining to native speakers of Japanese
（ⅲ）research pertaining to non-native speakers of Japanese
（ⅳ）research pertaining to Japanese language education
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プロジェクトの概要
このサブプロジェクトは，コミュニケーションを重視した日本語教育を行うための基礎研
究として行っているものである。このサブプロジェクト紹介で述べた 3つの研究「母語話者
の日本語についての研究」「非母語話者の日本語についての研究」「日本語の教育についての
研究」のうち，特に「非母語話者の日本語についての研究」に重点を置いている。中でも，
日本語非母語話者が日本語を理解するとき，つまり「聞く」「読む」という言語活動をする
ときにどんな技術を使っているのか，また，どんな点が難しいのかを明らかにすることを研
究の中心にしている。
